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言語教育を担当する Mrs.Irene Hoppe より，
近年のベルリン市の基礎学校を取り巻く状況等
について聞き取り，その結果を整理する。（調


























































































































































































































































































































































































































































（注 １ ）水戸部修治「日本版『PISA スーツケー
ス』の開発に関する基礎的研究」『山形大学






（ 注 ３ ） L I S U M ， J o h a n n  P e t e r - H e b e l -
Grundschule の訪問調査に当たっては，通訳
者那須田栄氏に大きなご尽力をいただいた。
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